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Penelitian ini berjudul â€œDampak Kunjungan Wisatawan Terhadap Masyarakat Lampulo Banda Acehâ€•. Permasalahan yang
dibahas dalam penelitian ini adalah dampak terhadap pendapatan dan budaya dari kunjungan wisatawan terhadap masyarakat
Gampong Lampulo Banda Aceh Kecamatan Kuta  Alam Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui dampak
terhadap pendapatan masyarakat Gampong Lampulo yang mempunyai usaha di Objek Wisata Kapal di Atas Rumah, dan dampak
terhadap budaya pariwisata yang meliputi berkembang atau hilangnya kebudayaan lokal, perlindungan atau perusakan cagar
budaya, perlindungan atau perusakan kontur alam, perlindungan atau perusakan monumen bernilai sejarah. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara
langsung terhadap responden yang memiliki usaha di Objek Wisata Kapal di Atas Rumah serta berdomisili di Gampong Lampulo.
 Hasil penelitian menunjukkan kunjungan wisatawan di Objek Wisata Kapal di Atas Rumah berdampak terhadap peningkatan
pendapatan masyarakat yang berkisar antara Rp 50.000 sampai Rp 2.000.000 perhari dan memperoleh penghasilan Rp 1.500.000
sampai Rp 4.000.000 perbulan. Serta berdampak positif terhadap budaya pariwisata Gampong Lampulo yang meliputi semakin
ramahnya masyarakat lokal akan hadir para wisatawan, cagar budaya di Gampong Lampulo  tetap terlindungi, kontur alam di
Gampong Lampulo tetap terjaga walaupun ada penambahan infrastruktur di area  objek wisata bahkan karena hadirnya wisatawan
ke tempat tersebut akses jalan di ke Gampong Lampulo semakin bagus, serta monumen bernilai sejarah berupa kapal nelayan yang
tersangkut di atas rumah akibat gelombang tsunami semakin terlindungi.
